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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perbedaan pengaruh 
metode latihan keseluruhan dan metode latihan bagian terhadap dribble bola 
basket pada klub bolabasket Triple v Karanganyar; (2) Latihan yang lebih baik 
pengaruhnya antara latihan keseluruhan dan bagian terhadap dribble bola basket 
pada klub bolabasket Triple v Karanganyar. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Subjek 
dalam penelitian ini adalah klub bola basket Triple v Karanganyar yang berjumlah 
24 orang, tidak ada teknik sampling yang digunakan karena penelitian ini adalah 
penelitian populasi. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa data 
dribble. Tes dan pengukuran yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 
tes dan pengukuran dribble dalam permainan bola basket. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji perbedaan (uji – t) dengan melalui 
uji persyaratan terlebih dahulu seperti uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji 
homogenitas. 
Setelah melakukan penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut: (1) 
Kelompok dengan perlakuan  keseluruhan atau kelompok 1, mengalami 
peningkatan rata-rata 0,12 detik atau 1,84% dari hasil tes awal 6,74 detik menjadi 
6,61 detik; (2) Kelompok dengan perlakuan  bagian atau kelompok 2, mengalami 
peningkatan rata-rata 0,54 detik atau 7,96% dari hasil tes awal 6,72 detik menjadi 
6,19 detik. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Ada 
perbedaan pengaruh peningkatan kemampuan dribble bola basket dengan metode 
keseluruhan dan metode latihan bagian pada klub bolabasket Triple v 
Karanganyar; (2) Metode latihan bagian lebih baik pengaruhnya terhadap 
peningkatan kemampuan dribble bola basket daripada metode  keseluruhan pada 
klub bolabasket Triple v Karanganyar. 
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